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PresidenMIC, Datuk Seri S. SamyVellu



























hap pendidikanrakyatIndia di negaraini
akanterusmeningkat.
"MasyarakatIndia hari ini kena bekerja
lebih kuatmerebutpeluangyangada,tidak










Kerja Raya (JKR) yang kemudiannyame-
ngagihkankerja-kerjatersebut kepadakon-
traktorterpilih selepasselesainyaprosesbi-
daantanpasebarangcampurtanganpemim-
pin MIC, katanya.
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